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Perusahaan yang bergerak dibidang aktivitas pertanian, 
misalnya bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, dan peternakan 
mengalami masalah dalam pengukuran pendapatan serta menghitung 
nilai asetnya, karena perusahaan dibidang aktivitas pertanian 
menggunakan aset yang mengalami pertumbuhan (akresi). Akresi 
menurut Suwardjono (2008) adalah pertambahan nilai akibat 
pertumbuhan fisik atau proses alamiah. Dari masalah tersebut maka 
makalah ini akan membahas bagaimana cara pengakuan dan 
pengukuran akresi yang digunakan untuk mengakui pendapatan dan 
mengukur nilai asetnya. 
 















Company engaged in agricultural activities, such as forestry, 
plantations, agriculture, and livestock are having problems in 
measuring income and calculating the value of its assets, because of 
companies engaged in agricultural activities using the asset growth 
(accretion). Accretion by Suwardjono (2008) is the added value due 
to physical growth or natural processes. Of these problems, the 
paper will discuss how the recognition and measurement of 
accretion that is used to recognize revenue and measure the value of 
its assets. 
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